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PRESENTACIÓN 
 
 
En el presente informe, de acuerdo a lo encargado para el apoyo a la 
construcción de estándares e indicadores de gestión para las instituciones de 
Educación Básica, se presenta información y algunos comentarios sobre 
estándares, dimensiones, criterios e indicadores formulados por el CONEAU y 
el CONEACES para la carrera de educación, así como los del MED para los 
procesos experimentales de los Institutos de Educación Superior. En la 
presentación de estos elementos, se explicita las diversas conceptualizaciones, 
privilegiando la de estándares,  con aportes de otras experiencias, por ser 
elementos fundamentales en los procesos de acreditación; también se enfatiza 
en los aspectos a tener en cuenta para la formulación de los estándares. 
 
 
 
 
 
 
 I. ARTICULACIÓN DE ESTÁNDARES, 
DIMENSIONES, CRITERIOS, E INDICADORES   
 
 El uso de estándares en educación se ha dado en estas últimas décadas, 
respondiendo al desafío de la mejora de la calidad, sobre todo en Estados Unidos, en 
donde el impulso por los estándares generó un auténtico “movimiento” a favor de la 
calidad de la educación1. Actualmente en nuestro país, con la constitución del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
(SINEACE), se convocará a las instituciones educativas a participar en procesos de 
acreditación de la calidad educativa, para lo cual se requiere estándares de calidad.  
Será un gran avance contar con estándares de calidad a nivel nacional para las 
instituciones educativas, sobre todo si son comprendidos por las comunidades 
educativas que participarán en los procesos de acreditación institucional. En este 
sentido, nos parece fundamental tener claridad al plantear los estándares y por eso 
destacaremos lo que se entiende por estándar y cuáles son las bases o insumos para 
su formulación.  
 
¿QUÉ SE ENTIENDE POR ESTÁNDAR?  
Veamos cómo definen el término estándar el CONEAU, el CONEACES, el MED en los 
procesos experimentales con Institutos Superiores y otras instituciones o personas 
involucradas en su uso:  
 
Para el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la  Educación Superior 
Universitaria - CONEAU, estándar es “… valor cuantitativo y cualitativo de referencia 
de un indicador que expresa concretamente el nivel deseable contra el que el 
indicador se contrastará”2. Posteriormente adopta la definición de estándar como “un 
nivel o referencia de calidad predeterminado por alguna agencia, organismo 
acreditador o institución. Los estándares de calidad o de excelencia sobre instituciones 
o programas de educación superior son establecidos previamente y, de forma general, 
por una agencia de acreditación. Implica un conjunto de requisitos y condiciones que 
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 CONEAU.(2008) Dirección de Evaluación y Acreditación. “Modelo de calidad para la acreditación de 
carreras universitarias y estándares para la carrera de Educación”, glosario 
la institución debe cumplir para ser acreditada por esa agencia. Suele requerir además 
que la institución tenga establecidos sistemas de control de calidad propios. Los 
estándares tradicionales están organizados según las funciones de la organización: 
misión, gobierno, profesorado, programas y planes de estudios, servicios a los 
estudiantes, biblioteca, otros recursos físicos, y recursos económicos. Ello da lugar a 
una evaluación global de la institución o programa”.3  
 
En el caso del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Superior no Universitaria - CONEACES, estándares “Se considera a la 
integración de los factores, características e indicadores de cada dimensión”4. 
Posteriormente asume que estándar “Es un nivel o referencia de calidad 
predeterminado por alguna agencia, organismo acreditador o institución. Los 
estándares de calidad o de excelencia sobre instituciones o programas de educación 
superior son establecidos previamente y, de forma general, por una agencia de 
acreditación. Implica un conjunto de requisitos y condiciones que la institución debe 
cumplir para ser acreditada por esa agencia. Suele requerir además que la institución 
tenga establecidos sistemas de control de calidad propios.5 
 
Para el MED en los procesos experimentales con Institutos de Educación 
Superior, las características de calidad educativa son “indicadores macros que 
representan aspiraciones de calidad”6  
 
Para El Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte de España, estándar es el “conjunto de criterios que han de 
cumplirse para que una característica tenga el nivel de calidad exigible”.  
También define característica de excelencia como, “afirmación o supuesto que, en 
función de un criterio explícito o implícito, se formula sobre uno o varios elementos de 
una unidad de análisis y cuyo cumplimiento o existencia denota calidad.7  
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 CONEACES (2008). Proyecto “Estándares y Criterios de Evaluación y Acreditación de los Institutos 
Superiores de Formación Docente”, glosario 
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 CONEACES.(2008) Estándares y Criterios de Evaluación y Acreditación de las Instituciones Superiores 
de Formación Docente” 
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 Área de Acreditación (2006) “Propuesta metodológica para la autoevaluación y mejora de la calida 
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 Para Diana Ravitch, investigadora y profesora de la Universidad de Nueva York, un 
estándar es “tanto una meta (lo que debiera hacerse) como una medida de progreso 
hacia esa meta (cuán bien fue hecho). ... “8  
 
Para J. Casassus, del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la calidad de la 
educación, UNESCO, los estándares “son construcciones (constructos teóricos) de 
referencia que nos son útiles para llevar adelante acciones de algún ámbito 
determinado” 9 
 
La Real Academia de la Lengua Española, define estándar como tipo, modelo, 
norma, patrón o referencia.  
 
Como podemos observar son diversas las definiciones de estándar, de las cuales se 
puede destacar las siguientes ideas centrales:  
 - Valor de referencia  
 - Nivel o referencia de calidad predeterminado 
 - Implica un conjunto de requisitos y condiciones que la institución debe cumplir 
para ser acreditada 
 - Expresa nivel deseable  
 - Criterios que han de cumplirse  
 - Nivel de calidad deseable o exigible  
 - Meta y medida de progreso hacia esa meta  
 - Construcciones de referencia  
 - Patrón o referencia  
 
De estas ideas centrales se puede destacar como idea fuerza común presente en las 
definiciones de estándar, su propiedad de referente de calidad; por eso se asocia a 
metas, patrones, indicadores o criterios.  
 
En relación a la definición de características de calidad o de excelencia, las ideas 
centrales son:  
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 - Afirmaciones o supuestos cuya existencia denota calidad  
 - Representan aspiraciones de calidad  
 - Indicadores macros  
 
El término características de calidad, también es referente de calidad, de allí la 
posibilidad de usarlo como sinónimo de estándar, en la medida que es un término de 
fácil comprensión para los diversos actores de las comunidades educativas, 
especialmente para alumnos y padres de familia.  
 
 
En este sentido, para facilitar los  procesos de autoevaluación de las instituciones 
educativas, sería conveniente referirse a estándares o características de calidad, 
entendiéndolos como referentes de calidad, patrón o modelo de calidad educativa.  
Los estándares o características de calidad de una institución educativa expresan, en 
términos generales, cómo tienen que ser éstas para ser de calidad. Adoptar una 
conceptualización sencilla y comprensiva de estándar o característica de calidad 
contribuirá a que los procesos de autoevaluación en las instituciones educativas 
tengan un horizonte de mejora y motiven al logro de aspiraciones a futuro, muy 
importantes para generar cambios y para la adopción de metas y objetivos comunes.  
 
 
 
 
¿CUÁLES SON LAS BASES O INSUMOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS 
ESTÁNDARES? 
 
En nuestro país el CONEAU ha formulado estándares para la acreditación de carreras 
de educación10, el CONEACES ha propuesto estándares para los Institutos Superiores 
de Formación Docente11, y el MED propuso estándares para Institutos de Educación 
Superior, para un proceso experimental 12 
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Observando algunos aspectos de sus documentos iniciales, en los que se basan estas 
propuestas, encontramos que tanto el CONEAU como el CONEACES desarrollan lo 
que entienden por calidad en la educación superior y hacen referencia a lineamientos 
tomados de la Ley General de Educación, del Proyecto Educativo Nacional y otros 
estudios sobre la educación superior en el país. Así mismo, para la adopción de un 
modelo de aseguramiento de la calidad educativa, hacen referencia a la revisión y 
análisis de lo que se ha hecho en nuestro país y otros países, precisando en el caso 
del CONEAU los aportes de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), la Comisión 
Nacional de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), el Consejo de Acreditación 
de Facultades de Medicina (CAFME) y experiencias de países iberoamericanos. En el 
caso del CONEACES, ha tomado como referencias los modelos de evaluación 
educativa del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia (CNA), de la Comisión 
Nacional de Acreditación de Chile, del Consejo Nacional de Evaluación de Ecuador, de 
la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, y del modelo del Ministerio de 
Educación del Perú desarrollado en el 2001.  
 
En el caso del proceso experimental del MED, la formulación de las características de 
calidad se basa, al igual que las anteriores, en una concepción de calidad educativa, 
lineamientos dados en la Ley General de Educación, el proyecto Educativo Nacional al 
2021, el Plan Nacional de Educación para todos 2005-2015, el Acuerdo Nacional y 
aportes internacionales como la Conferencia Mundial sobre la Educación en el Siglo 
XXI; así mismo en experiencias de acreditación de nuestro país y sistemas de 
aseguramiento de la calidad de otros países.  Un aporte interesante de esta propuesta, 
fruto del análisis de los documentos mencionados, es la explicitación de algunos 
desafíos  a los que debe responder la Educación Superior, tales como:  
 
- Desarrollo humano sostenible y cultura de paz  
- Compromiso con los requerimientos para el desarrollo del país  
-     Formación de ciudadanos críticos, emprendedores, éticos y reflexivos, con  
convicciones democráticas y capacidad de aprender a lo largo de la vida  
- Currículo centrado en la producción de conocimientos y la investigación  
- Docentes de alta calidad académica, ética y pedagógica  
- Cultura institucional participativa, basada en la autonomía, la 
responsabilidad y la rendición de cuentas  
- Uso creativo de las TIC  
 
(En el anexo 1 se presenta la descripción de estos desafíos, que nos permite 
ver su importancia como referentes para la formulación de las características 
de calidad) 
 
 
Destaco el aporte del proceso experimental del MED en cuanto a la 
explicitación de  desafíos a una educación de calidad, pues se constituyen 
en horizontes generales de calidad educativa, contribuyendo a que las 
comunidades educativas, en sus procesos de autoevaluación, los vislumbren 
como referentes estratégicos, concretados en los estándares o 
características de calidad.  
 
La formulación de estándares o características de calidad antecedidos por 
un marco general en relación a los desafíos de calidad educativa que se 
asumen, contribuirá a su mejor comprensión y a generar compromisos por el 
logro de éstos, más allá de la acreditación formal de las instituciones. 
 
 
 
Veamos brevemente los esquemas de presentación de los estándares y su 
operativización utilizados por el CONEAU, CONEACES y el MED en su proceso 
experimental con Institutos Superiores. 
 
El CONEAU considera para la acreditación de las carreras universitarias:  
 
3 dimensiones  
 Gestión de la Carrera  
 Formación Profesional  
 Servicios de Apoyo para la Formación Profesional  
 
9 factores 
 Planificación, organización, dirección y control 
 Enseñanza – aprendizaje 
 Investigación 
 Extensión universitaria y proyección social 
 Docentes 
 Infraestructura y equipamiento 
 Bienestar 
Recursos financieros 
Grupos de interés 
16 criterios 
84 indicadores 
97 estándares (se menciona en el resumen del documento oficial pero no 
aparecen explicitados en el esquema de presentación del modelo) 
 
Específicamente, para la acreditación de carreras de educación, el CONEAU  indica: 
3 Dimensiones 
9 factores 
16 criterios 
97 estándares 
(No se considera  indicadores)   
 
Cabe destacar que para la acreditación de las carreras universitarias y la carrera de 
educación, hay coincidencia en cuanto a considerar dimensiones, factores y criterios, 
en cambio hay diferencia al considerar para las carreras universitarias 84 indicadores y 
para la carrera de educación 97 estándares.  
 
El modelo del CONEACES considera: 
 
4 dimensiones 
 Gestión institucional 
 Procesos académicos 
 Servicios de apoyo 
 Resultados e impacto 
 
17 factores 
 Proyecto educativo institucional 
 Organización y gestión administrativa 
 Gestión docente 
 Gestión presupuestal 
 Diseño curricular 
 Admisión 
 Enseñanza – aprendizaje 
 Titulación 
 Tutoría 
 Investigación 
 Desarrollo del personal administrativo 
 Sistema de información  
 Bienestar 
 Infraestructura, equipamiento y tecnología 
 Imagen institucional 
 Proyección social  
 Egresados 
 
70 indicadores 
 
Observamos que no se considera de manera explícita los estándares, sin embargo en 
el esquema de presentación del modelo, aparece el término estándar sobre la columna 
de indicadores.  
 
El MED, en su propuesta experimental, para Institutos de Educación Superior propone: 
 
6 factores 
 Desarrollo estratégico institucional 
 Gestión, Organización y Administración 
 Procesos pedagógicos 
 Docentes 
 Estudiantes y Egresados 
 Recursos físicos y financieros 
 
24 Características de calidad  
102 Indicadores 
 
En esta propuesta se indica que se utiliza características de calidad como sinónimo de 
estándares, a fin de facilitar su comprensión en las comunidades educativas, 
fundamentalmente de estudiantes y padres de familia.  
 
Destacamos que los esquemas de presentación de los estándares del CONEAU y 
CONEACES no permiten una identificación clara de éstos; por otra parte, hacemos 
notar que se estaría usando indistintamente estándares e indicadores, como 
sinónimos. 
  
La presentación clara de los estándares es fundamental para los procesos de 
acreditación de la calidad de las instituciones educativas, sobre todo para los 
procesos de autoevaluación. Las comunidades educativas podrán realizar mejores 
autoevaluaciones de sus instituciones si tienen referentes claros de calidad educativa, 
explicitados en los estándares o características de calidad y precisados en los 
indicadores.    
 
 
Para entender mejor la presentación de los estándares en los modelos presentados  
veamos cómo definen, dimensión, factor, indicador y criterio. 
 
¿QUÉ SE ENTIENDE POR DIMENSIÓN, FACTOR, INDICADOR Y CRITERIO? 
 
• Para el CONEAU: 
 
Dimensión es el “conjunto de elementos o factores integrantes de toda institución 
académica”. Posteriormente, asumen la definición de dimensión como “cada uno de 
los elementos macros que sirven para definir o desarrollar algo. Cada una de las 
magnitudes de un conjunto” 
 
Factor es “variable o grupo de variables que influyen en la calidad de la educación 
Superior” 
 
Indicadores “son elementos mediante los cuales se busca determinar la calidad de un 
aspecto o la totalidad de una variable. Lleva implícita una pregunta, a través de la cual 
se trata de determinar el grado de cumplimiento parcial o total de la variable. Sobre 
ellos se realiza una evaluación, de tal manera que a través de la aplicación de criterios 
se emitan los juicios correspondientes. La evaluación del conjunto de indicadores de 
una carrera será lo que determine su calidad”. Posteriormente se asume la definición 
de indicador como “variable, medición o referente empírico de cualquiera de los 
aspectos de un factor de calidad que se aplica a una institución o programa. Permite 
medir el grado de ajuste a los objetivos y criterios de calidad. Diversos indicadores 
pueden agruparse en un índice. Los indicadores pueden ser cuantitativos (medibles 
numéricamente) y cualitativos. Un indicador no necesariamente es un dato numérico. 
Durante el proceso de acreditación, de autoevaluación y de evaluación externa, e 
incluso la visita al centro, se coteja frente a estándares y criterios establecidos por la 
agencia u organismo evaluador o acreditador” 
 
Criterio como “principio o referencia con respecto a la cual se construyen juicios de 
evaluación y que permite analizar niveles de calidad con distinto grado de concreción. 
De los criterios, que se relacionan con la consecución de objetivos, suelen derivarse 
estándares e indicadores. El criterio delimita así un campo de análisis y una 
perspectiva valorativa” 
 
• Para el CONEACES 
 
Dimensión es el “conjunto de elementos o factores integrantes de toda institución 
académica”. 
 
Indicador es “una variable que permite medir, evaluar y comparar cuantitativa 
y cualitativamente a través del tiempo el comportamiento, el grado de avance y 
posición relativa de un programa con respecto a los estándares establecidos”. 
 
Criterio como “principio o base axiomática definida a priori, en referencia al cual se 
puede emitir una valoración”. Posteriormente asumen que criterio “es la descripción de 
un factor (elemento o proceso que influye en la Calidad de la Educación Superior)”. 
 
• Para el MED, en el proceso experimental  con Institutos Superiores: 
 
Factores son “los elementos fundamentales de la vida de las instituciones educativas”. 
 
Indicadores son “los signos o señales que, al ser utilizados, permiten poner en 
evidencia el nivel de logro alcanzado de las características de calidad”. 
 
De los conceptos presentados, observamos que hay coincidencia al referirse a 
dimensión, entendida como el conjunto de elementos o factores integrantes de toda 
institución académica. En el proceso experimental del MED no se considera el uso de 
dimensiones 
 
Otro término en el que no hay coincidencias explícitas es el referido a factores. En el 
caso del CONEAU lo definen, como “variable o grupo de variables que influyen en la 
calidad de la educación superior”. El CONEACES no lo define, aunque lo usa al 
conceptualizar la dimensión; y en el proceso experimental del MED lo definen  como 
elementos fundamentales de la vida de las instituciones.  
 
En relación a la definición de indicador hay variedad en su formulación, lo que 
dificulta su comprensión. Convendría establecer un concepto de consenso, de fácil 
comprensión para las comunidades educativas de los diferentes niveles educativos.  
 
De las definiciones dadas por el CONEAU y CONEACES sobre criterio, destaco la 
idea fundamental de principios definidos a priori, con respecto a los cuales se 
construyen juicios de valor. En el proceso experimental del MINEDU no se define  
explícitamente criterio, sin embargo se asumen como rasgos transversales de 
valoración a tener en cuenta en la construcción de las características de calidad, como 
por ejemplo la coherencia, la eficiencia, la eficacia, la pertinencia. Es conveniente 
aclarar este concepto y definirlo de manera accesible para las diversas comunidades 
educativas. 
 
 
 
El IPEBA se encuentra en un momento oportuno para definir con claridad lo que 
entiende por dimensión, factor, indicador y criterio, pensando en los integrantes de 
las comunidades educativas de la Educación Básica, sobre todo en los alumnos y 
padres de familia. Será muy importante la claridad en estos conceptos, tanto para la 
propuesta del modelo de acreditación como para su comprensión por todos los 
actores de la Educación  Básica. 
 
También es importante determinar un esquema adecuado de presentación y 
operativización de los estándares o características de calidad, identificando los 
componentes fundamentales de las instituciones de Educación Básica para 
determinar adecuadamente los factores, que no beberían ser muchos, a fin de facilitar 
los procesos de autoevaluación. Si no se tiene muchos factores no habría la 
necesidad de agruparlos en dimensiones, lo que permitiría presentar un esquema 
más sencillo.    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. DESAFÍOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
∗
 
 
 
nte los cambios profundos que vivimos en la sociedad, se va incrementando la 
toma de conciencia del rol fundamental de la educación como factor de desarrollo 
de los países. En esta línea se han desarrollado foros internacionales de gran 
importancia como la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el 
Siglo XXI, en París, en 1998. Asimismo, en el Perú, se tienen documentos de gran 
trascendencia como la Nueva  Ley General de Educación; el Acuerdo Nacional; El Plan 
Nacional de Educación Para Todos 2005-2015, Perú; y la propuesta del Consejo 
Nacional de Educación: Hacia un Proyecto Educativo Nacional 2006 - 2021. 
 
Teniendo como referencia estos documentos y la experimentación desarrollada, 
consideramos pertinente destacar algunos desafíos que enfrenta la Educación Superior, 
a fin de orientar de mejor manera el desarrollo institucional de los Institutos de 
Educación Superior y específicamente su autoevaluación y mejora de la calidad 
educativa.  
 
1.1 Educación, desarrollo humano sostenible y cultura de paz 
 
La educación es condición necesaria para alcanzar un mayor nivel de bienestar 
colectivo y desarrollo humano, en este sentido se asume que la misión  
fundamental de la educación superior en la actualidad es estar en contacto con 
las necesidades de la sociedad para contribuir a crear un desarrollo humano 
sostenible y una cultura de paz. 
 
Un desarrollo humano sostenible considera a las personas como núcleo 
fundamental, en una perspectiva integradora de los diversos aspectos del 
desarrollo, yendo más allá del crecimiento económico, buscando ampliar las 
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capacidades y oportunidades de las personas, de modo que le permitan 
desarrollar sus potencialidades para un nivel de vida digno, en armonía con la 
naturaleza y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras. 
 
Promover una cultura de paz implica respetar y tener en consideración al otro, 
con sus diferencias, sus derechos y sus deberes. Supone participación, 
tolerancia, sentido de responsabilidad, respeto a los compromisos y desarrollo 
de la identidad cultural en relación a la internacionalización de la cultura. Esta 
cultura de paz se construye desde las mismas instituciones educativas, en su 
forma de organización, en el ambiente o clima de relaciones interpersonales que 
se vayan generando en ellas y en los propósitos y prácticas cotidianas. 
  
 
1.2 Educación pertinente de cara a la sociedad 
 
La educación superior debe estar fuertemente comprometida con los 
requerimientos de desarrollo del país, lo cual  conlleva analizar y evaluar los 
cambios que se viven; conocer y comprometerse con  las políticas  de desarrollo 
de la localidad, región o país; tener un mayor contacto con el mundo del trabajo 
y el sector productivo; articularse con los demás niveles del sistema educativo 
en torno a un proyecto educativo común; y desarrollar alianzas estratégicas con 
otras instituciones.  
 
 
1.3 Formación integral y aprendizajes óptimos 
 
Una de las finalidades centrales de la educación es formar ciudadanos creativos, 
emprendedores, éticos y reflexivos, que abriguen firmes convicciones 
democráticas y que sean eficaces en la perspectiva del desarrollo humano. Los 
técnicos y profesionales que formemos deben ser capaces de  plantear propuestas 
y generar cambios que aporten al desarrollo del país. Esto requiere poner más 
énfasis en la formación integral de los estudiantes, como eje fundamental sobre 
el que se sustenta la calidad educativa. 
 
Esta perspectiva no es compatible con la concepción de aprendizaje como mera 
repetición de conocimientos o acumulación de información. Se requiere por 
tanto una revisión profunda de los métodos de enseñanza y aprendizaje, que 
estimulen la creatividad, la actitud crítica y la capacidad de aprender a lo largo 
de la vida. 
 
Las instituciones de educación superior deben ser sensibles a los intereses y 
preocupaciones de los estudiantes, tomando en consideración sus necesidades y 
adoptando medidas que les permitan participar activamente en el desarrollo de 
las instituciones, a fin de formar profesionales capaces de vivir realizados y de 
aportar al desarrollo del país. 
 
 
1.4  Producción de conocimientos y currículo por competencias 
 
Para formar los alumnos que queremos, se hace necesario un currículo centrado 
en la producción de conocimientos y la investigación y no en la simple 
transmisión de conocimientos. Esto requiere que la formación de los alumnos se 
oriente al desarrollo de competencias y capacidades en función del desarrollo 
humano y la búsqueda de aprendizajes óptimos, con planes de estudio que 
precisen las capacidades y actitudes a desarrollar, teniendo en cuenta que la 
constante renovación de los conocimientos  y la rapidez de los cambios 
tecnológicos nos exige, a profesores y a alumnos, desarrollar capacidades para 
aprender permanentemente y a lo largo de toda la vida. 
 
La investigación debe fomentarse permanentemente, desde los primeros ciclos 
de estudio, estimulando la curiosidad científica y la resolución de problemas en 
las diversas materias del currículo y de manera especial en las más vinculadas 
con ciencia y tecnología. 
 
1.5  Docentes de alta calidad  
 
La pertinencia y calidad de la educación superior se dará en la medida que tenga 
docentes de alta calidad académica, ética y pedagógica. La formación integral de 
los estudiantes requiere  de docentes innovadores, con conocimientos  
actualizados, con sólida formación en valores y capacitados para aplicar métodos 
interactivos de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de nuevos recursos 
metodológicos y de los avances tecnológicos. 
 
Las instituciones deben promover el perfeccionamiento permanente de sus 
docentes para el cumplimiento de sus tareas de facilitadores de aprendizajes, 
investigación y servicio a la comunidad local; sin embargo, la formación de los 
profesores es una tarea que no debe asumirse sólo institucionalmente, sino 
también como compromiso de cada docente, en una perspectiva de 
autoaprendizaje permanente. Los cambios de actitud y la decisión de estar mejor 
preparado para cumplir eficientemente el papel de maestro y facilitador del 
aprendizaje, tiene una dimensión personal fundamental, que debe potenciarse 
con el trabajo en equipo, para coordinar y reflexionar la actividad docente. 
 
 
1.6  Autonomía institucional con responsabilidad 
 
Se busca desarrollar la autonomía responsable de las instituciones educativas y 
su participación social en el marco de la descentralización educativa con equidad 
y calidad. 
 
Para potenciar el desarrollo de las instituciones educativas se requiere de una 
cultura basada simultáneamente en la autonomía, la responsabilidad y la 
rendición de cuentas, en torno a un proyecto claramente establecido y con la 
mayor participación  y comunicación entre todos los actores educativos. 
 
Se avanzará en la autonomía con responsabilidad, mejorando los procesos de 
gestión educativa a través de la institucionalización de una cultura de evaluación 
y mejora permanente. La evaluación para la mejora  será  más efectiva si se 
realiza por motivaciones internas y con una comprensión clara de toda la 
comunidad educativa de qué, cómo y para qué se evalúa. 
 
1.7  Uso de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
 La existencia de nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TICs) 
plantea retos no sólo para la adquisición de equipos, sino fundamentalmente 
para el desarrollo de capacidades que posibiliten un adecuado uso de tales 
tecnologías. Se requiere de capacitación a los docentes, alumnos y 
administrativos y de una adecuada orientación del uso de las TICs, que conlleva 
también el replanteamiento de la gestión institucional, de los currícula y del 
trabajo en las aulas, pues sólo se dará apariencia de modernidad y se avanzará 
escasamente en calidad educativa si las TICs se usan con poca creatividad. 
 
